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  ㄽᩥ㢟┠ 㣗ရἜ⬡ࡢ⤖ᬗ᰾ᙧᡂ࠾ࡼࡧ⤖ᬗከᙧ㌿⛣࡜ࡑࢀࡽࡢไᚚ࡟㛵ࡍࡿ≀⌮໬Ꮫⓗ◊✲ 
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⬡⫫㓟ࢆ᭷ࡍࡿ STP㸪ࡲࡓࡣⅣ⣲ࡀ 2ཎᏊศ㛗࠸⬡⫫㓟ࢆ᭷ࡍࡿ STSࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪PMFࡢ㧗⼥Ⅼᡂ





ࣆࢱ࢟ࢩࣕࣝᡂ㛗͇ࢆࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪PMF ࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ STB ࢆ⏝࠸
ࡓሙྜ㸪PMFࡣ͆୙ᆒ୍᰾ᙧᡂ͇࡟ࡼࡗ࡚⤖ᬗ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
ࡲࡓ㸪PMFࡀ Ec ᆺ࡛⤖ᬗ໬ࡍࡿ᮲௳㸦22qCಖᣢ㐣⛬㸧࡟࠾࠸࡚㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐
㛗࡜㢮ఝࡍࡿ STSࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪22qCࡲ࡛ࡢ෭༷୰࠶ࡿ࠸ࡣ 22qCಖᣢ୰࡟ PMFࡀ D ᆺ࡛⤖ᬗ໬ࡋ
ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪SE⤖ᬗࡀ D ᆺࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗
࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ STB ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪PMF ࡣ D ᆺ࡛⤖ᬗ໬ࡏࡎ㸪PMF Ec ᆺࡢ⤖ᬗ໬ࢆಁ㐍ࡋࡓ㸬ࡼ
ࡗ࡚㸪PMFࡢ⤖ᬗከᙧࡢฟ⌧ࡣ㸪PMF࡜ SEࡀ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡢ㢮ఝᛶ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ங໬๣࡟ࡼࡿἜ⬡⤖ᬗ໬ࡢไᚚ࡟ࡣ㸪Ἔ⬡࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡢ㢮ఝ
ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜㸪ங໬๣ࡢ⤖ᬗከᙧࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜㸪Ἔ⬡ࡼࡾࡶඛ࡟ங໬๣ࡀ⤖ᬗ໬ࡍࡿ᮲௳㸦ங
໬๣ࡢ⼥Ⅼ㸪⁐ゎᗘ࡞࡝㸧ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
 
4. ௒ᚋࡢㄢ㢟 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓங໬๣࡟ࡼࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ไᚚ᮲௳ࢆ O/W ࢚࣐ࣝࢩ
ࣙࣥ࡟ᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࣂࣝࢡ⣔࡟࠾ࡅࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ᑐࡍࡿங໬๣ࡢῧຍ
ຠᯝࢆㄪ࡭ࡓࡀ㸪O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ≧ែ࡛ࡣἜỈ⏺㠃ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸ⏺㠃ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ங໬๣
ࡢᏑᅾ≧ែࡸ⤖ᬗ໬ᣲືࡀኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪௒ᚋࡣ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ୰ࡢἜ⬡⤖ᬗ໬࡟ᑐ
ࡍࡿங໬๣ࡢῧຍຠᯝࢆㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣂࣝࢡ⣔࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ᑐࡍࡿங໬
๣ࡢぶỈᇶࡢᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣங໬๣࡟ࢯࣝࣅࢱࣥ⬡⫫
㓟࢚ࢫࢸࣝࢆ⏝࠸ࡓࡀ㸪ࢩࣙ⢾⬡⫫㓟࢚ࢫࢸࣝࡸ࣏ࣜࢢࣜࢭࣜࣥ⬡⫫㓟࢚ࢫࢸࣝ࡞࡝ぶỈᇶࡢᵓ㐀ࡀ
␗࡞ࡿங໬๣࡛ࡶ㸪Ἔ⬡࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟㙐㛗ࡢ㢮ఝᛶ࡟౫Ꮡࡋ࡚Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᣲືࡀኚ໬ࡍ
ࡿ࠿᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
